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FOUNDERS  FORMULATE  FUTURE
Wes Watkins, 
left, 
Charlene  Hoott, right,  
and 
ASI3 vice presidential 
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 two -y -ear 
service.
 
Indeed.  our 
college 





volunteers  for 














Peace  Corps 
announced  
recently-




to use SJS as a 
training site 
for  a Philippine 
pro-
gram  this 
summer.
 However. corps
 officials still 
are 
working





 to serve in South 
America. 
SJS should be 





 is making a 




understanding.  but is 
offering  an oppor-
tunity to obtain 
a firsthand, on -the -spot 
knowledge of 























I've just about had it with these pseudo
-super -intellectual cry-
babies who think they 





ears in letters telling the Spartan Daily vshat it 
should  or should 
not print. These 
knovs-it-alls  yyrite letters to the Daily 
telling  us 
what 
should  be printed. I'd bet my last dollar that 
they know Yery 
little or nothing about 
journalism.  And they have the nerve to ten 
students that hase taken some 30 college
 units of journalism what 
to 
do. By doing this. these students challenge a 
journalism faculty. 
recognized by EXPERTS as being
 of the highest quality. 
The  
Spartan
 Daily has won numerous 
awards for excellence 
in the field of journaism in 
competition  throughout the nation. 
The SJS Spartan 
Daily  has been ranked as one 
of the top neYss-
papers in the U.S. These 
selections,






critics  actually read
 the Spartan 
Daily? If you
 do.
 I only 
can conclude that









 by noted educators and writers. 
Wait a minute. 




 to satisfy. 
your  
whims?  If this is 
true.
 you're
 all wet. 
I 
have  





of its %titers. Well. there
 haye 
been  many 
more that have 
praised the paper and its staff. 
The  Spartan Daily 
attempts to give 
the reader 
the most informative 












meetings. lectures. ASB. and
 dorm activities are all 
part 
of the SJS 
campus.  
As for
 my column or any




paper. they are the opinions
 of 
their  
writers. Speaking only 
for 
mYself.  %rite what I feel like %rainy. and 
I don't give a darn 
what












 do you super -intellects think you are 
when  you try to tell 
me what to write or what not
 to write? I 
could 
care less! 
Let's rite an example. A 
group  of stalwarts write. "Why 
can't  
we depend on our newspaper to be taking the lead in generating 
. academic 
programs- on campus. What the 
heck  do vou vyant 
us to do?
 You 
ran lead a 
horse  to water. as the 

















money from  
the Hearst Foundation
 as a result 
of
 




 the U.S. We haye won 
awards 
of excellence 
at the State 
Fair  
and in other 
journalism competition  
for  news 
content
 and coverage. 
If any of you
 
think you can crime 
up























but  I'll take the 














not make as 
gross a 










just  rryinp for the sake of
 
crying. come 




 and a soft shoulder











Thrust  and 
Parry 
Editor: 









 be increased 
next 
semester.




 will be a $15 
cut in 
housing  costs as also 
there 
mill be reduction of meals 
served per week
 from 14 to 10. 
Anyone would quickly note 
that 
approximately  90 meals will not 
be served with 
a reduction of 
only $15 per student It is un-
fortunate that our cafeteria is 
required to maintain
 a substan-
tial profit in its operation. This 
profit incurred from the cafe-
teria could be used to maintain 
the present cost of housing or to 
increase the quality of food 
served. At any rate 
it
 should 
benefit those from which it 
comes. It wa.s recently cited  that 
San Jose State College main-
tains 
a drive-in education  served  
from 7 a.m. to 10 p.m. Minute 
increases in housing costs each 
semester on the premise that 
profits must be maintained will 
certainly make that 
citation  a 
revelation.
 Are the students of 
this 












In regard to Vs'illiam
 Watson's 
editorial comments in the April 
2 
edition  on the Spartan statue, 
I should like to clarify a 
few 
misconceptions held not only by 
Mr. 
Watson,
 but by many,
 con-
cerning the Art Planning Com-
mittee and its recent project. 
As the committee 
chairman,
 
may I say that 
our only aim 
and purpose is to improve the 
cultural atmosphere of the cam-
pus. 
Our  first project, as di-
rected by Student Council, was 
to secure a representation of 
our Spartan Symbol. 
Our choice of the particular 
sculpture in question was made 
becau.se 
we felt it would:
 1 con-
tribute
 to the campus cultural
 
atmosphere, 21 he liked and at.-
cepted 
by 






















rx)int IS true.  Art Faculty mem-
bers, acting only a.s interested 
bystanders,



















against  the sculpt ure .1, and 
by 




 itself in the 
Art 
Gallery









point is justified by 
the 






to see and judge.
 However, as 
I believe Mr. Watson was trying
 
to 










Professor and Art 
Planning 
Adviser Leonard G. 
Stanley
 has been misunderstood 
and 





















































for the sculpture 
is $2,000. Mr. 
Stanley has said that the piece 
could
 ea.sily be worth $.3,000 to 
$5.000,
 simply to indicate its 
value.  
The artist shows 
promise of 
being outstanding in years to 
come 
 the Spartan sculpture 
could increase 
ill  value. But this 
is only an interesting sidelight. 
The 
real
 issue is that a man has 
expressed his 
concepts
 of a 
Spartan
 and we have added that 
expression to our 
campus.
 
The corrunittee welcomes criti-
cism (and praise, toot, but most 





















to help MI' 
par-
ent who pays 
two  or three times 
as 
much
 tax money 
Ito give his 
child a 
public
 minx)! education 
as 
his 





















boldest  plan so far was 






Alan  Post, a man 
hired by and respected by 
the 
legislature. 
It promptly got 
the cautious 
blessing
 of Gov. Edmund
 G. 
Brown, who termed it "a real 
contribution" 
and said he hoped 
the 
legislature
 would give 
it 
close attention. 
Post's school plan was con-
tained in a thick report on stale 
budgeting for the coming year.
 
INCLUDES  MANY IDEAS 
It incorporated nearly all the 
many  ideas advanced since 
the 
session convened - all 
liaised on 





 school money from
 
the wealthier school districts, 




 a lower rate, to the wirer
 
distiicts, where the tax rates art* 
high. 
California  now hats 1,585 local 
school districts. Post 
said
 they 
should be consolidated into 58- - 
one for each county - 
on IA time-
table of about five years. This 
would mean that the richer and
 
poorer
 areas alike within a 
rounty would be 
paying at the 












































































































































































































































































































CHICKEN DINNER.. only 
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 field trips. 
room:11,1p
 











































 in the fashion 
show tomorrow 
presented
 by Hale's Department
 
Store.  The fashion show 
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 The Srnolle,- the 
most
 




1 accessories for .341:y 
type 
of 




 is a 
specialty.  
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2050 











































 an opportunity to be se-
lected in a class
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 out at Bohannon's 
is quick, efficient service. 
It's 
relaxing





delicioas  meal. 
8uf 
more than that dining 
out is 







end  that 
pecial
 evening. 










1401 S. 1st CY 2-1266 





 to a,',1 to Dr. 
John-
s-.;;; s t; 
-;up-1
 d the present 
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 Harnett: Just 
Dessert














Chamaco:  Bullfight 
Scene  
(11 x 14) 51.00. 
VP109 Shinn:


































VPS20 Picasso: White 





Of 1114' V4 
Orld's  
VI' 











terpiecespontaneous,  spirited, 
unhackneyed,




in color and line
 
. . by 
Rembrandt,  
Durer,  




Maillol and other mas-

































selection  of 
Keane































































































































































































































































































































































































































Redhuids  also 











































travel  to 
Santa
 Clara

















































hint a 26-18 lead. In tie. second 
Isalf they stubbornly relused to 
















































































































































































































































































Friday.  The vie. 
[tors 




hind as they started the game by 
sinking early
 points and holding 
the contending










The key to 
the Ram victory 





 to be every-






points  and set up the 
WRNS. /IS well as playing a solid 
thlensive game. 






Sao .1., e 






trouble  Friday 
 
against '4.0411 
Bill Gustafson went 
through
 tbrec 
pitchers trying to %DV(' the 7-1 
nano. 
Hartnell scored five 
runs in the 
early  




knocked  off th.. 
mound
 and
 relieved by 
left-hander 
Steve  
Prey. Prey performed well 
until 
the top of the ninth inning 
when 
he allowed two runs on a 
base  
hit and a walk. Gordon Shim-
izu came in to throw and retired 
the last batter by a strikeout. 
The Spartahabes' 
lone  nth came 
on a bases -loaded error on the 
catcher.  














st.  across from men s 
dorms
 
Se,,ei al ot the lathes were the re-
sult 
of
 tip -ins by the 




















fast break and Hams dribbling. 
The ATO 11111444
 had its bright 
spots with the fine  ting
 of 
the game's leading scorer, Craig 
Fergus. Fergus sank 14 points 
Kith 81111 
Lindstim
 lidding seven. 
Four players
 
scored  heavily for 
the Minis. Jack 
Boisen the 
victors
 with 12. Ilains 









followed  up 
with siX. 
The 




large  turnout tor 
both 
miles  
In the second match Thursday 
night, AT() hustled
 its way in 
llo 
It




-11. Free throws 
11111111.
 the dil ferene
 4. as the 
Greeks led in t 
he first half, 
23-11. Th.. 
Rains tried 
to e   
from behind and 
1.111NY  gal) 
in the final 



































irect  io n of 
Coach Jen-y 
Vroom, 









, forma frosh. 
IThe
 













recent ly won 
indivilua  I 
'honors 






Along v. ith 













Spartahabes  boast 
a :1-1 rec-
ord with wins 
over San Jose 
City  
college.  
Menlo  College, and 
highly  
rated 








And Coca-Cola gives 
you that














the  aohority of Th Coc-Cola Company by: 
Coca.Cola 
Bottling 
Compiny  of San Jose, 











 to get in Irom







Saturday in a time 
faster
 than any 
other
 American out ot doors this 
year. 
Garrison's  1:49.k was onb; one of 
a flock



























in the HO 
relay 
Questad.
 who had earlier said 
that 









Ise got started this year, proved 
his point lo5 flashing 1,5 I lie Spar-
tan soph twirl. in 9.6 and 21.0. 
Bobbs Poynter, ult.. 1411, slated 
too mak.. it a rUgged threesome 
in the dashes, did not
 monopole 







Ifermen,  who blamed his 
defeat  
in




 was timed in 9.7 
and  
21.1.  Questad, the 
NCAA dash 
champ,
 conceded that the 
rail. 
TATIS run 
"just the way 
I wanted 






sprint past Hermon on the 









the opening esent 
in the 
meet, the S11S, 
imrsit5 relay 
squad, 
























was  the 
































was  Dave 
Maggarrjs  60-












 1 jUst 
haven't 





















third  al 
Shakelford






















oon15 had the 
freshman 
de-












pr.,(' al begins 
this  afternoon, 

























hack Iferh F:ngel. 
end Harry e.. 
logg. and 
center  
Bob Exult. I:. 
I logg. 
who is injured. and 
ts, is 






, SJS will practice 





































 110 11111 
in the mile relay for the Youth 
V11111141.111 instead  
Garri,....s. came out of hiberna-
tion
 in the see 
-----  1 lap IN 
pass  
Tucker tor the fastest outdoor 
time ot 1964. Tucker uas not to 
be denied Iii 01411 portion  
PI 
tigt  




























Villagers, v,ith Jack Yerman. Bill 
.1..40111(4y 40111
 Rich Simmons pr.vi.t-
ing the rest of the horsepower 
inside the tour
 in 
309.6.  the 
lastest out of (loot, this year 
In the first beat of the 441 
yard dash H1141 ird41111101 
sprinted 
past Sioart  an 
Thu 
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Live and Work in England,  
France, Sweden, all of Eu-
rope. Career and Tempo-




 and travel 
infor-
mation, tells how, where to 
apply. 
$2.00 European Em-
ployment Council, Box 
16095,
 San












Fr day and 
Saturday,  April 10 and I I 
Also April 15 through 18 
50c SJS Students S1.25 
General  
Curtain 





Office  - 
5th and E. San 
Fernando Sts. 
Open 1-5 
















 All Work Guaranteed 
 15°0 off 
on














































 6. 1964 
<or 
Hallinan Speaks on DuBois Tonight 
Terence 
liallinan.  third -year 
Inv 





 Vincent 11aMilan. 
will speak
 tonight  
at
 a mecum:, 
sponsored 
by
 Toward an Active 
Student 












 will be possible
 
organization  
of a W. 





 front Page 3) 
titled "The Lt -is Angeles Leg-
erAl,'' a bawdy collatxwation 
called 
"Sexual Subinissiveness,-




 Ballad of 
Mary
 San-









reducing Jeus to sevond-class 





Race." one of the ballads telling 
of a mother's regret after en-
co:::',Iging her 
boy to join the 
sung by Bentley. 
'BENTLEY 
ON BRECHT' 
Bentley reeently concluded  
a 
series ot programs for Berkeley 
radio station KPFA entitled 








Club  has taken part 
in 
demonstrations
 at Mel's 
Drive -
In and the Sheraton 
Pa111.CV, and 
during  Aline. Nhtis




 active in the 
DuBois  Club since
 its inception  
and h.1, teen





To Turn In 
Names  
s. 









Failure of organization presi-
dents to 
turn











means they won't 
be invilLsi to the Recognition Ban-













lltir,t speaker at the 
itecov.iii-
tion Banquet 
will  be Chancellor 
Glenn 
S. Dun-Ike. 
COUNTY  RESIDENTS 
Nearly  60 
per
 cent of S.IS 
alumni 













will  speak 
at 






..%11.11  ars are on 
!thin 
meeting













































Student Peace Union, 3:30 pm. 
cafeteria twin B. 
i! VERA Co -Ed












































Spartan Sabres, 3:30 p.m., cafe- , 
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$2.50  per week
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 buy, sell, 
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 anything, just
 fill out 
and
 clip This handy order 
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College,  San 
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Vibram lug soles. 
Mrk N 
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6 to  12 
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